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 ピレンは三つの共鳴構造体で書き表すことができる（図 1a）。しかし、その HOMO および LUMO 軌道を見る
と、ピレンの電子状態はエチニレンブリッジしたビフェニル構造を持つ A ではなく、[14]アヌレン構造を持つ B
および C である（図 1b）。実際、その HOMO/LUMO 軌道のトポロジーはビフェニルのそれとは全く異なってい






Figure 2. a) Representative resonance structures and b) HOMO and LUMO of pyrene. c) Structure and HOMO 
and LUMO of biphenyl. HOMO and LUMO of d) tetra-2,7-pyrene, e) [4]CPY, and f) [8]CPP. Orbital energies 
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